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Beiträge zur Geschichte und Kultur Neusalza-Sprembergs im AMTSBLATT der 
Verwaltungsgemeinschaft für die Stadt Neusalza-Spremberg mit dem Ortsteil 
Friedersdorf sowie den Gemeinden Dürrhennersdorf und Schönbach, 
Jahrgang 2017  (nach Autoren alphabetisch geordnet)      
                    – 775. Ortsjubiläum Neusalza-Spremberg (1242- 2017) –  
Dzumanova, Eva: Petimesti/Fünfgemeinde: Einladung zum 16. Treffen aller 
Liebhaber der Natur und unserer Landschaft … am 4. Juni auf dem Jüttelsberg 
bei Sluknov. Amtsblatt … 22/2017/6, S. 8  
Gemeindeverwaltung und Schützenverein Schönbach e.V.: Programm zum 24. 
Schützenfest in Schönbach am 8. und 9. Juli 2017. Amtsblatt … 22/2017/6, S. 20  
Hensel, Günter: Kultur- und Heimatfreunde Neusalza-Spremberg e. V. 130 Jahre 
Vereinstradition 1886 – 2016. Amtsblatt … 22/2017/1, S. 4-5 
Hensel, Günter und Lutz Mohr: Ein treuer Freund ist für immer verstummt. Zum 
Gedenken an unseren Mitstreiter und Schulfreund Eberhard W. Winkler (13. 
April 1945 – 8. Februar 2017). Amtsblatt … 22/2017/3, S. 11, 1 Abb.  
Hensel, Günter/Paulik, Günter/Lehmann, Matthias: Ein rastloses Herz hat 
aufgehört zu schlagen. Nachruf für Gunther Leupolt (10. Mai 1922 – 27. 
Februar 2017). Amtsblatt … 22/2017/4, S. 6f, 1 Porträt  
Hensel, Günter: Kultur-und Heimatfreunde Neusalza-Spremberg e. V.  Zur 
Jahreshauptversammlung am Sonntag, dem 12. März 2017. Amtsblatt … 
22/2017/4, S. 12   
Hensel, Günter: Kultur- und Heimatfreunde Neusalza-Spremberg e. V. 
*Rückblick zur kleinen Exkursion am 24. Juni 2017 nach Cunewalde. *Vorschau 
– Exkursion am Sonnabend , dem 9. September 2017. *Hinweis: 
Neueinrichtung der „Kleinen Rathausgalerie“. Amtsblatt … 22/2017/8, S. 6 – 8, 
9 Farbabb.   
Hensel, Günter: Zur Restaurierung des Tafelbildes mit der Darstellung Stephan 
Pilaricks; Amtsblatt … 22/2017/11, S. 8f, 4 Farbabb.  
Hensel, Günter: Rückblick „Stunde der Musik“ am 3. November 2017 (mit 
Pianistin Henrike Enger-Bodinus), S. 7f, 2 Farbabb.   
Interessengemeinschaft „Ortsgeschichte“ (IGO): Beiträge zum 775. 
Ortsjubiläum 2017. Ausgewählt und bearbeitet von Günter Hensel: Was vor 
120 Jahren in der Zeitung stand? („Oberlausitzer Volks-Bote“ Löbau-Ebersbach 
vom 4. März 1897). Amtsblatt …  22/2017/1, S. 5  
Interessengemeinschaft „Ortsgeschichte“: Beiträge zum 775. Ortsjubiläum 
2017. Ausgewählt von Horst Wagner, bearbeitet von Günter Hensel: Neues 
über die Stadtgründung von Neusalza (Abhandlung von Walter Heinich, in: 
„Oberlausitzer Erzähler“, Nr. 26, Neugersdorf 1938), 1 Abb. (Walter Heinich, 
1876-1940), Amtsblatt … 22/2017/2, S. 7-8 
Interessengemeinschaft  „Ortsgeschichte“: Beiträge zum 775. Ortsjubiläum 
2017. Ausgewählt von Horst Wagner, bearbeitet von Günter Hensel:  Wo stand 
das Nieder-Spremberger Rittergut? Teil I (Abhandlung von Walter Heinich, in: 
„Unsere Heimat“, Nr. 16/9, Schirgiswalde 1929). Amtsblatt … 22/2017/3, S. 11-
12, 1 Abb.         
Interessengemeinschaft „Ortsgeschichte“: Beiträge zum 775. Ortsjubiläum 
2017. Ausgewählt von Horst Wagner, bearbeitet von Günter Hensel: Wo stand 
das Nieder-Spremberger Rittergut? Teil II (Abhandlung von Walter Heinich, in: 
„Unsere Heimat“, Nr. 16/9, Schirgiswalde 1929). Amtsblatt … 22/2017/4, S. 12f    
Interessengemeinschaft „Ortsgeschichte“: Beiträge zum 775. Ortsjubiläum 
2017. Ausgewählt von Horst Wagner, bearbeitet von Günter Hensel: Neusalza 
und seine Feuerwehr. Teil I von III (Abhandlung von Walter Heinich, in: 
Oberlausitzer Dorfzeitung, Nr. 205 vom 3. September 1927). Amtsblatt … 
22/2017/5, S. 7-8   
Interessengemeinschaft „Ortsgeschichte“: Beiträge zum 775. Ortsjubiläum 
2017. Ausgewählt von Horst Wagner, bearbeitet von Günter Hensel:  Neusalza 
und seine Feuerwehr. Teil II von III. (Abhandlung von Walter Heinich, ebda). 
Amtsblatt … 22/2017/6, S. 12-13, 3 Abb.  
Interessengemeinschaft „Ortsgeschichte“: Beiträge zum 775. Ortsjubiläum 
2017. Ausgewählt von Horst Wagner, bearbeitet von Günter Hensel: Neusalza 
und seine Feuerwehr. Teil III von III (Schluss). (Abhandlung von Walter Heinich, 
ebda), Amtsblatt … 22/2017/7, S. 8f, 4 SW-Abb.  
Interessengemeinschaft „Ortsgeschichte“: Beiträge zum 775. Ortsjubiläum 
2017. Ausgewählt von Horst Wagner, bearbeitet von Günter Hensel: Handel 
und Wandel in Neusalza und Spremberg im Jahre 1718. (Abhandlung von 
Walter Heinich, in : „Unsere Heimat“, Nr. 21 vom 19. Oktober 1928). Amtsblatt 
… 22/2017/8, S. 8f, 1 Porträt   
Interessengemeinschaft „Ortsgeschichte“: Beiträge zum 775. Ortsjubiläum 
2017. Ausgewählt von Horst Wagner, bearbeitet von Günter Hensel: Neusalza 
vor 200 Jahren (Abhandlung von Walter Heinich, in: „Unsere Heimat“, Nr. 8 
vom 20. April 1928), Amtsblatt … 22/2017/9, S. 7f   
Interessengemeinschaft „Ortsgeschichte“: Beiträge zum 775. Ortsjubiläum 
2017. Ausgewählt von Horst Wagner, bearbeitet von Günter Hensel: Neusalza 
vor 200 Jahren, Teil II und Schluss (Abhandlung von Walter Heinich, in: „Unsere 
Heimat“, Nr. 9 vom 4. Mai 1928). Amtsblatt … 22/2017/10, S. 10f   
Interessengemeinschaft „Ortsgeschichte“: Beiträge zum 775. Ortsjubiläum 
2017. Ausgewählt von Horst Wagner, bearbeitet von Günter Hensel: Jahrmarkt 
in Neusalza um 1880, Teil 1 (Abhandlung von Walter Heinich, in: „Neusalza-
Spremberger Zeitung“, Ausg. vom 7. Juni 1924). Amtsblatt … 22/2017/11, S. 9   
Interessengemeinschaft „Ortsgeschichte“: Beiträge zum 775. Ortsjubiläum 
2017. Ausgewählt von Horst Wagner, bearbeitet von Günter Hensel: Jahrmarkt 
in Neusalza um 1880, Teil 2 von 3 (Abhandlung von Walter Heinich, in: Beilage 
der „Neusalza-Spremberger Zeitung“, Ausg. vom 7. Juni 1924). Amtsblatt … 
22/2017/12                    
Israel, Claudia: Schulnachrichten. Auf den Spuren der Weimarer Klassik. 
Amtsblatt … 2/2017/6, S. 9, 1 Abb. 
Israel, Susann: Witamy w Polsca - Willkommen in Polen. Amtsblatt … 
22/2017/10, S.6    
Mainz, Daniel: Rückblick der Ortsfeuerwehr Friedersdorf. Amtsblatt … 
22/2017/2, S. 10-11, 3 Abb.  
Mainz, Daniel: Ortsfeuerwehr Friedersdorf (gemeinsamer Ausbildungsdienst der 
Feuerwehren von Jirikov und Friedersdorf am 9. Mai 2017 in Jirkov). Amtsblatt 
… 22/2017/6, S. 16, 4 Farbabb.   
Mainz, Daniel: Die Ortsfeuerwehr Friedersdorf berichtet. Amtsblatt … 
22/2017/7.S. 15, 4 Farbabb. 
Mainz, Daniel: Ortsfeuerwehr Friedersdorf. Rückblick auf die letzten Einsätze. 
Amtsblatt … 22/2017/10, S. 15 
Mehn, Rudi: Europabaum e.V. Donzdorf zum Besuch in Neusalza-Spremberg. 
Mit der Combo des RGD in der Partnerstadt. Amtsblatt … 22/2017/4, S. 7  
Müller, Petra: Tag der offenen Tür. Fasching bei uns an der Schule. Ein Kessel 
Buntes, Obstsalat und Musik vom Feinsten. Amtsblatt … 22/2017/4, SW. 8f, 8 
Farbabb.  
Nahrendorf, Catrin: Nun hat die Chorfamilie einen Fan mehr! Amtsblatt … 
22/2017/11, S. 6f   
Nocke, Hans-Eugen: 38. „Mittelausitzer Berglandtour“ am 18. Juni 2017. 
Amtsblatt … 22/2017/6, S. 10 
Nocke, Hans-Eugen: Resümee der 38. MLBT von Sonntag, dem 18. Juni 2017, 
Amtsblatt … 22/2017/7, S. 7f, 6 Farbabb.  
o. V.: Nachruf für Heinz  Poitschke (1933 – 2017). Ehrenmitglied der Kultur- und 
Heimatfreunde Neusalza-Spremberg e.V. und langjähriger Stadtrat. Amtsblatt 
… 22/2017/2, S. 4 
o. V.: In der Pestalozzi-Oberschule Neusalza-Spremberg steht die 
Berufsorientierung der Schüler weit oben auf der Agenda. Amtsblatt … 
22/2017/3, S. 8-9, 4 Abb. 
o. V.: Stunde der Musik 2017. Eine musikalische Winterreise. Liederabend im 
Rathaus Neusalza-Spremberg am Freitag, dem 3. März 2017. (Mit 
Kammersänger Matthias Henneberg, Bassbariton und Frau Professor Marlies 
Jacob am Försterflügel). Amtsblatt … 22/2017/3, S. 10, 1 Abb.   
o. V.: Stunde der Musik im 775. Jahr unserer Stadt. Kapelle Kirpals Kinder. (Mit 
Programm-Übersicht am 29. April 2017 im Festsaal des Rathauses). Amtsblatt … 
22/2017/4, S. 10f, 9 Farb- u. SW-Abb.   
o. V.: REMODE. The Music of Depeche Mode. (Erfolgsband aus Bielefeld). 2. 
Konzert aus der Musikreihe „Musik an unerhörten Orten“. Veranstaltung im 
Rahmen der 775 Jahr-Feier im ehemaligen Hagebau-Markt Neusalza-
Spremberg am 21. April 2017, 20.30 Uhr. Amtsblatt … 22/2017/4, Titelblatt 
(Abb. m. Text) 
o. V.: Veranstaltungen im Rahmen der 775-Jahrfeier der Stadt Neusalza-
Spremberg: *150 Jahre Feuerwehr Neusalza-Spremberg, 16. bis 18. Juni 2017.  
Amtsblatt … 22/2017/6 (Titelblatt);  *Schützengesellschaft 1714/1865 e. V. 
Schützenumzug und Bekanntgabe des Schützenkönigs am 18. Juni 2017 auf 
dem Obermarkt; *Festkonzert auf dem Obermarkt (Bühne): Stars unter 
Sternen. Mitwirkende: Professor Michael Schütze, Musicalchor der 
Staatsoperette Dresden, Johannes Dunz, Maike Switzer, Nico Müller und 
Charley Ann Schmutzler. Amtsblatt … ebda, S. 2 u. 3, 6 Abb. bzw. Porträts  
o. V.: Stars unter Sternen. Bühne auf dem Obermarkt Neusalza-Spremberg am 
19. August 2017. Amtsblatt … 22/2017/8, Titelblatt   
o. V.:  Kultur- und Heimatfreunde Neusalza-Spremberg e.V.: Nachruf zum Tode 
unseres Ehrenmitgliedes Gisela Hausmann (6. Juni 1946 – 26. Oktober 2017). 
Amtsblatt … 22/2017/12, S. 7 
Paulik, Günter: Stunde der Musik. Konzert im Rathaus Neusalza-Spremberg am 
3. November 2017  (mit Pianistin Henrike Enger-Bodinus, Dresden). Amtsblatt 
… 22/2017/10, S. 9       
Schützengesellschaft Neusalza-Spremberg 1714/1865 e. V.: Böllern in den 
Frühling. 13. Böllertreffen Neusalza-Spremberg, Vereinshaus, Rumburger Str., 
29. April 2017. Amtsblatt … 22/2017/8,  S. 2 (Abb. m. Text)  
Seibt, Astrid: In Neusalza-Spremberg sind alle musikalisch – außer manche! (Mit 
Musiker und Kabarettist Christoph Reuter). Amtsblatt … 22/2017/3, S. 7, 2 Abb.  
Seibt, Astrid: Abschlussmeeting an unserer Oberschule. Amtsblatt … 22/2017/8, 
S. 5f, 4 Farbabb. 
Team Reiterhaus, Baudenkmal + Museum „Reiterhaus“ Neusalza-Spremberg: 
132. Sonderausstellung: „Duett in Farbe und Form“ von Regina und Wolfgang 
Schmidt, Lawalde. Amtsblatt … 22/2017/3, S. 13, 1 Abb.  
Team Reiterhaus, Baudenkmal + Museum „Reiterhaus“ Neusalza-Spremberg: 
Vernissage zur Sonderausstellung „Duett in Farbe & Form“ von Regina und 
Wolfgang Schmidt aus Lawalde. Laudatio von Bodo Wolf, Schauspieler. 
Amtsblatt … 22/2017/5, S. 8-9, 6 Farbabb. 
Team Reiterhaus, Baudenkmal + Museum „Reiterhaus“ Neusalza-Spremberg: 
Vernissage zur 133. Sonderausstellung „Mittelalterliche Bettgeschichten & 
gerahmte Spruchweisheiten“  von Jürgen Spottke, Holzgestalter aus Wilthen. 
Amtsblatt … 22/2017/6, S. 10  
Team Reiterhaus: Zur 2. Sonderausstellung im Jahr 2017 (Jürgen Spottke, 
Wilthen). Amtsblatt … 22/2017/8, S. 6, 2 Farbabb. 
Team Reiterhaus: Zur Vernissage am 31. April 2017. (Die 3. und letzte 
Sonderausstellung 2017), Laudatio: Günter Hensel. Amtsblatt … 22/2017/10, S. 
8, 3 Abb.                                                                                                                              
 
Bearbeitung und Zusammenstellung: Dipl.-Hist. Lutz Mohr, Greifswald, 
korrespondierendes Mitglied der  IG „Ortsgeschichte“ (IGO) der Kultur- und 
Heimatfreunde Neusalza-Spremberg e. V. (Abschluss: 2. Dezember 2017)   
